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el estudio de  la comunicación existente con el turista y  la comercialización   que realiza el SPH de sí 
mismo como producto turístico. 
Las conclusiones a las que lleguemos nos ayudarán a mejorar la comunicación y comercialización de 
los  SPH  como  producto  turístico  para  que  puedan  realizar  su  tarea  como  dinamizadores  de  las 
economías locales de una forma más efectiva. 
Así,  en  primer  lugar,  se  presentarán  algunas  de  las  instituciones  que  ayudan  a  la  creación  y 
mantenimiento  de  los  SPH  también  se  expondrán  algunos  de  los  tratados  internacionales  más 
importantes y que se encuentran estrechamente relacionados con    la conservación y protección de 
los SPH a nivel mundial. 















• El  segundo  objetivo  es  determinar  si  los  SPH  se  comercializan  como  producto  turístico  y 
averiguar que formas de comercialización aplican. 
• El  tercer  objetivo  es  testar  si  las  propuestas  de  los  tratados  internacionales  relativos  a  la 
dinamización de  los   SPH como elementos activos de  las economías  locales  son  realmente 
ciertos. 



















Otras fuentes secundarias son  las declaraciones de  las Naciones Unidas y  la búsqueda bibliográfica. 
Hay que destacar que no ha sido fácil la recopilación de la información especializada y técnica dada la 
escasez de la misma ya que las páginas web se basan en  estrategias de marketing. 
A  continuación  se muestra  la  tabla  que  ha  sido  adaptada  de  un  trabajo  publicado  por  la Unesco 
realizado por MD. Teruel . 
En  la Tabla de Análisis 0  (TA.0),  se  realiza el análisis de  los 16 SPH de  forma  individual, en ella  se 














¿Coincide  la  página  web  con  la  que  nos  da  la 
UNESCO? 
Aquí  se muestra  si  la UNESCO  nos  ofrece  información 
veraz  y  actualizada  sobre  los  Sitios  declarados 
Patrimonio de la Humanidad  
¿Tiene  otras  páginas  web,  no  oficiales  pero  que  se 
ofrecen como referente? 
Aquí  se muestra  que  otras  páginas  web  a  las  que  se 
puede acudir en busca de  información complementaria 
y que puede confundir al turista. 
¿Muestran el sello de Patrimonio Mundial? Este  símbolo sirve para  identificar  los Sitios Oficiales y 






¿Se dispone de teléfono o correo de contacto? El  teléfono  o  correo  de  contacto  es  necesario  para 
poder  dar  un  servicio  responsable,  de  esta manera  se 
asegura  un  trato  directo  y  en  tiempo  real,  es  una 
garantía para el turista. 
¿Se  pueden  encontrar  documentos  como  el 
Management Plan? 




¿Utilizan  los banquetes,  fiestas y bodas  como medio 
para obtener ingresos directos? 
Los  SPH suelen  recurrir a este  tipo de negocios  si  sus 
instalaciones  lo permiten. Nos muestra  la capacidad de 
iniciativa del Sitio. 
¿Ofrecen información sobre dónde dormir? De  esta manera  averiguaremos  si mantienen  contacto 
con la comunidad local para que ofrezca estos servicios. ¿Ofrecen información sobre dónde comer?
¿Ofrecen  información  adicional  sobre  actividades 
fuera del Sitio? 
Las  empresas  privadas  ofrecen  actividades  lúdicas 
dentro  y  fuera  de  los  sitios,  estudiaremos  si  el  Sitio 
mantiene contacto con las empresas privadas locales. 
¿Trabajan con algún programa de voluntariado? Como se ha visto en el proyecto algunos sitios trabajan 










Para  el  análisis  de  la  comunicación  y  comercialización  de  los  SPH  se  utilizará  una  tabla  que 
denominaremos  tabla  Comparativa  0,  (TC.0),  cada  elemento  de  anállisis  tendrá  una  tabla 

































continuación  otra  pagina  entre  paréntesis  (www.durhamtourism.co.uk)  que  significa  que  están  recogidas  en  otra  página  web  que 
utilizaremos como caso de estudio. 
 




Las  instituciones  Internacionales  que  se  tratan  a  continuación  son  reconocidas,  por  su  eficacia, 
profesionalidad  y  credibilidad,  en  diversos  campos  de  estudio.  En  este  trabajo  se  destaca  su 
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ICOMOS  realiza  la  función  de  consejero    para  la  UNESCO  durante  la  declaración  de  los  Sitios 
Patrimonio de la Humanidad. 
Éste   organismo trabaja para  la conservación y protección de  los SPH declarados bien cultural. Es  la 
única  organización  mundial  no  gubernamental  de  esta  clase,  la  cual  se  dedica  a  promover  la 
aplicación  de  la  teoría,  metodología  y  técnicas  científicas  para  la  conservación  del  patrimonio 
arquitectónico y arqueológico. 



























5 Información extraida de www.world-tourism.org y www.unwto.org  









Se mencionan  en  este  trabajo  como muestra  real  de  la  importancia  del  diálogo,  conocimiento  y 
conexión entre  los patrimonios y  la comunidad  local así como  la voluntad de gestionar  los diversos 









Según  la  convención,  el  patrimonio  cultural  y  natural  está  amenazado  por  la  destrucción  y  
desaparición,  esto  constituye  un  empobrecimiento  nefasto  de  los  pueblos.  La  constitución  de  la 
UNESCO  estipula que  se  ayudará  a  la  conservación, progreso  y difusión del  saber,  conservando  y 
protegiendo el patrimonio universal, y considera, que ciertos bienes se conserven como elementos 
de la humanidad entera (Patrimonios de la Humanidad). 
Se hace un  llamamiento a  la colectividad  internacional a participar en  la protección y a adoptar un 
sistema  eficaz  de  protección,  organizada  de  manera  permanente,  según  métodos  científicos  
modernos. 

















constituyen  crímenes  contra  la humanidad, en esta  conferencia  se  intenta proseguir  los esfuerzos 
encaminados a defender el patrimonio cultural e histórico amenazado.  
Se  invita  al  comité  a  que  examine  los medios  destinados  a  reforzar  la  protección  del  patrimonio 




Haya  para  la  protección  de  los  Bienes  Culturales  en  caso  de  conflicto  armado  (1954)  y  sus  dos 











de  1972  y  reconoce  a  la misma  como  un  instrumento  que    protege  al  patrimonio  en  toda  su 
diversidad.  
El patrimonio servirá como un  instrumento para el desarrollo sostenible de  todas  las sociedades y 
anima    a  todos  los países que no  estén  adheridos  a  la Conferencia de 1972  a que  lo hagan  y  así 
procurar  un  equilibrio  adecuado  y  equitativo  entre  la  conservación,  sostenibilidad  y  desarrollo,  a 
través de actividades que contribuyan al desarrollo económico, social y a la calidad de vida. 
Se deberán promover estrategias de comunicación, educación,  investigación y   concienciación para 























Para ser  incluido en  la  lista de Patrimonios de  la Humanidad un sitio debe  tener un “sobresaliente 
valor universal” y debe satisfacer al menos uno de los siguientes diez criterios de selección. 
I. Representar una obra maestra del genio creativo humano. 
II. Testimoniar  un  importante  intercambio  de  valores  humanos  a  lo  largo  de  un  periodo  de 
tiempo  o  dentro  de  un  área  cultural  del  mundo,  en  el  desarrollo  de  la  arquitectura  o 
tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. 






el medio  ambiente  especialmente  cuando  este  se  vuelva  vulnerable  frente  al  impacto  de 
cambios irreversibles. 
VI. Estar  directa  o  tangiblemente  asociado  con  eventos  o  tradiciones  vivas,  con  ideas  o  con 
creencias, con trabajos artísticos y  literarios de destacada significación universal. (El comité 
considera que este criterio debe estar preferentemente acompañado de otros criterios). 
VII. Contener  fenómenos  naturales  superlativos  o  áreas  de  excepcional  belleza  natural  e 
importancia estética. 
VIII. Ser uno de  los ejemplos  representativos de  importantes etapas de  la historia de  la  tierra, 
incluyendo  testimonios  de  la  vida,  procesos  geológicos  creadores  de  formas  geológicas  o 
características geomórficas o fisiográficas significativas. 




















En 1720 algunos balnearios  como el de Bath  se  convirtieron en   atracciones  turísticas, ya que  sus 
beneficios para la salud se acompañaban con eventos sociales, lo que atrajo riquezas a la ciudad. El 








A mediados del XVIII se  inició  la moda de mandar a  los  jóvenes adolescentes a un viaje por Europa 
para visitar  las mayores ciudades, aprender  las diferentes culturas e  idiomas como   punto final a su 
educación, este viaje fue bautizado como el Grand Tour, y de este nombre deriva la palabra Turismo. 
La primera guía para turismo fue escrita en 1749 por Thomas Nugent y se tituló “Grand Tour”  
En 1841 nació el primer paquete  turístico  a manos de Thomas Cook,  se  alquiló un  tren para 570 
personas que se dirigían de Leicester a Loughborough para ver un Rally.  Cook había pagado parte de 
las tasas cargadas a los pasajeros, igual que un ticket de tren, pero suponía un contrato legal entre el 
pasajero  y  Cook,  así  que  el mismo  estableció  su  propio  precio.  Además  estos  tickets  incluían  la 
entrada  a un espectáculo en unas  gradas privadas  y  las  comidas en el  tren. Actualmente Thomas 
Cook es considerado el padre del turismo moderno. 
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El  Turismo  de masas  que  conocemos  hoy  se  desarrollo  a  partir  1918,  final  de  la  primera  guerra 
mundial,  cuando  se  dieron  los  tres  factores  siguientes:  la  primera, mejoras  en  la  tecnología  del 
















































































artes,  deporte,  lotería  nacional,  turismo,  bibliotecas,  museos  y  galerías,  transmisiones  públicas, 
industrias creativas  incluyendo cine y  la  industria de  la música,    libertad y  regulación de  la prensa, 
licencias, juego y del medioambiente histórico.  
Es también responsable para la recopilación general del Patrimonio del Reino Unido y de la elección 









































Oficialmente  conocido  como  la  Comisión  para  Edificios  y Monumentos  Históricos  de  Inglaterra, 















12 Información extraída de www.visitbritain.com, www.visitengland.es y www.enjoyengland.com  
13 Información extraída de www.english-heritage.org.uk, www.culture.gov.uk y www.icomos-uk.org  

















independiente caritativa con  la misión  internacional de promover y apoyar  las mejores prácticas en 
conservación, rehabilitación, cuidados y entendimiento del entorno histórico. 





National  Trust  es  una  organización  benéfica,  independiente  del  gobierno,  que  se  basa  en  la 
generosidad  de  sus  donantes,  de  sus  3.5  millones  de  miembros  y  sus  52.000  voluntarios  para 
continuar su trabajo. 
National  Trust  tiene  una  constante  necesidad  extra  de  fondos  para  cubrir  las  necesidades  de 
conservación de los monumentos por esta razón a creado la organización de miembros del National 
Trust por  la que  con una  cuota  fija puede disfrutar de  ciertos beneficios en  los monumentos que 
supervisa. 
De esta manera el National Trust consigue fondos para sus obras a la vez que da a conocer y explota 






15 Información extraída de www.icomos.org y www.icomos-uk.org  
16 Información extraída de www.nationaltrust.org.uk  





La promoción estatal da a conocer dentro y  fuera de  las  fronteras de Reino Unido  los  lugares más 
interesantes para viajar, las mejores fechas, y las ofertas más atrayentes. 
En este caso se  relacionan  las diferentes  tarjetas de promoción más utilizadas, como son: el Great 
British Heritage Pass, para turistas internacionales, London Pass para todo aquel que quiera visitar la 
gran ciudad y el English Heritage Member para  los  turistas nacionales y para aquellos que deseen 

































Aquarium,  o  bien    conseguir  descuentos  o  entradas  gratuitas  a  otras  
atracciones. 
Esta  tarjeta  facilita  la estancia y movilidad de  los  turistas por  la  ciudad, el 











anteriores, no es una  tarjeta de promoción  turística, es una  tarjeta 
dirigida  principalmente  al  turismo  doméstico  inglés  y  a  aquellas 
personas  que  deseen  ayudar  en  la  salvaguarda  de  su  patrimonio 
cultural.  























razón es determinante que un alojamiento,  restaurante o atracción  tenga un  sello de  calidad que 
confiera al turista una garantía de trabajo bien hecho, seriedad y calidad en el trato y en los servicios 
ofrecidos. 
El sistema de calidad  Inglés para el turismo se denomina “Quality  in Tourism” que se  identifica con 
una  rosa  roja, en éste  sistema  intervienen dos organizaciones nacionales, VisitBritain desarrolla el 






residentes  confían  en  estos  sellos  por  que  los  negocios  que  los  reciben  son 
inspeccionados “in situ” para establecer las estrellas de calidad, que pueden variar 
de  1  a  5  pero  que  además  se  les  puede  premiar  con  “plata”  y  “oro”  si  las 
instalaciones y servicios son excepcionales. 




























En  el  Reino Unido  existen    declarados  27  Sitios  Patrimonio  de  la Humanidad,  el  objetivo  de  este 
trabajo es ahondar en la comunicación y comercialización de los 16 SPH que pertenecen a Inglaterra. 
Así se ha dividido este apartado: 














































El Palacio Blenheim,  cerca de Oxford, está  situado en un parque  romántico  creado por el  famoso 
jardinero  paisajista  “Capability”  Brown.  El  palacio  fue  un  presente  de  la  Nación  inglesa  a  John 
Churchill, primer Duque de Marlborough, en  reconocimiento a  su victoria en 1704 ante  las  tropas 




por  el  eclecticismo  de  ésta  inspiración  que  vuelve  a  lo  nacional  y  al  amor  por  la  naturaleza.  La 
influencia  de  Blenheim  en  la  arquitectura  y  organización  del  espacio  en  el  siglo  XVIII  y  XIX  fue 
fenomenalmente sentida tanto en Inglaterra como en el exterior. 
Regalado por la Nación y construido en honor a los héroes de la guerra, Blenheim Palace es ante todo 

















2. ¿Coincide  la página web con  la que nos 
da la UNESCO? 
Sí, coincide, sólo ofrece esta página 
3. ¿Tiene  otras  páginas  web,  no  oficiales 
pero que se ofrecen como referente? 
No, la página es única 
4. ¿Muestran  el  sello  de  Patrimonio 
Mundial? 
 Sí,  ofrece  varios,  entre  ellos  el  sello  de 
Patrimonio Mundial, el sello de la UNESCO y el 
sello  de  calidad  de  EnjoyEngland  Visitor 
Atraction 
5. ¿Quién ha encargado la página?  Los  derechos  son  para  Blenheim  Palace  y 
Jarrold Publishing 
6. ¿Quién es el autor de la página? 
7. ¿Se  dispone  de  teléfono  o  correo  de 
contacto? 
Sí,  cada departamento  dispone de  su  correo, 
número de teléfono y fax. 




9. ¿Facilitan la donación de fondos?  No, pero han  creado  la asociación de Amigos 
del Blenheim Palace. 
10. ¿Utilizan  los banquetes,  fiestas y bodas 
como  medio  para  obtener  ingresos 
directos? 
Sí,  tienen  varios  salones  para  organizar 
banquetes,  fiestas,  comidas  y  bodas,  además 
alquilan algunas de sus propiedades. 
11. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
dormir? 
Ofrecen  información  sobre  dónde  comer 
dentro el Sitio, para el alojamiento se ofrecen 
links de hoteles y páginas de turismo locales. 
12. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
comer? 
13. ¿Ofrecen  información  adicional  sobre 
actividades fuera del Sitio? 
No,  la  información encontrada es únicamente 
del Sitio,  incluidas  las actividades  (tienen una 
gran lista de actividades muy variadas). 
14. ¿Trabajan  con  algún  programa  de 
voluntariado? 
No  trabajan  con ningún  tipo de programa de 
voluntariado  pero  si  tienen  un  apartado  que 
utilizan como bolsa de trabajo. 
15. ¿Está traducida a varios idiomas?  No está traducida pero nos informan de que a 
la  llegada  disponen  de  folletos  en  varios 
idiomas. 


















Canterbury  ha  sido  el  asiento  de  la  Cabeza  espiritual  de  la  Iglesia  de  Inglaterra  durante 
aproximadamente 5 siglos. Otros monumentos importantes de Canterbury son: la modesta Iglesia de 
San Martin, que es la más antigua de Inglaterra; Las Ruinas de la Abadía de San Agustín, que son un 
recuerdo del  rol evangelizador de  los Santos en  los pequeños  reinos anglo‐sajones desde 597; y  la 
Catedral de la Iglesia de Cristo, un suspiro que mezcla romanticismo y gótico perpendicular. 
La Catedral de la Iglesia de Cristo, especialmente en sus secciones del este es una creación única, la 



























turismo  de  Canterbury  en  la  que  dan 
información  más  específica  sobre  estos  3 
sitios (www.canterbury.gov.uk) 
4. ¿Muestran  el  sello  de  Patrimonio 
Mundial? 
St  Augustine’s  Abbey  muestra  el  sello  de 
Visitor Atraction 
St. Martins Church no muestra ningún sello. 
Canterbury  cathedral  no  muestra  ningún 
sello 
5. ¿Quién ha encargado la página?  Los  derechos  pertenecen  a  Canterbury  City 
Council (Gobierno de Canterbury) 6. ¿Quién es el autor de la página? 




8. ¿Se  pueden  encontrar  documentos 
como el Management Plan? 
No,  la  información  disponible  es  básica, 




como  medio  para  obtener  ingresos 
directos? 
NO,  se  tratan de  iglesias que  todavía  siguen 
utilizándose,  La  catedral  sigue  teniendo a  su 
Decano  y    St.  Martin  tiene  ofrece  misas 
cantadas. 
11. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
dormir?  Si, de la comunidad local y común a todos los 
Sitios además con reservas on‐line. 12. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
comer? 




14. ¿Trabajan  con  algún  programa  de 
voluntariado? 
No  se  trabaja  con  ningún  programa  de 
voluntariado. 
15. ¿Está traducida a varios idiomas?  No  se encuentra  traducida, está únicamente 
e inglés. 





















Bath  ejemplifica  el movimiento  del  siglo  XVIII  que  se  aleja  de  los  trazados  de  calles  cerradas  y 
uniformes de las ciudades renacentistas y se dirige hacia la idea de planificar edificios y ciudades en 
los  paisajes  para  conseguir  vistas  y  formas  pintorescas,  que  pueden  ser  vistas  repetidamente 
alrededor de Europa. Esta unificación entre naturaleza y ciudad vista en Bath es mejor mostrado en 
el Royal Crescent y Lansdown Crescent. 





















La  UNESCO  ofrece  www.bathnes.gov.uk 
(gobierno  local  de  Bath)  y  la  página  de 





















Al  tratarse  de  una  ciudad  obtienen  ingresos 















No  trabajan  con  programas  de  voluntariado 





























resultado del  rápido  crecimiento de  los pioneros de  la minería del  cobre  y  estaño.  Las profundas 
minas,  las  casas  de  ingeniería,  fundiciones,  nuevas  ciudades,  puertos  y  bahías  y  sus  industrias 
auxiliares;  juntos reflejan una  innovación prolifera que en el siglo XIX permitió a  la región producir 
dos tercios de la producción mundial de cobre. 





















3. ¿Tiene  otras  páginas web,  no  oficiales 
pero que se ofrecen como referente? 
No, este caso es muy claro 
4. ¿Muestran  el  sello  de  Patrimonio 
Mundial? 
Sí,  además  tienen  un  apartado  donde 
explican el significado de ser Sitio Patrimonio 
de la Humanidad. 
5. ¿Quién ha encargado la página?  Los derechos pertenecen  al  Sitio  Patrimonio 
de  la  Humanidad  de    Cornwall  and  West 
Devon Mining Landscape “Cornish Mining” 6. ¿Quién es el autor de la página? 
7. ¿Se  dispone  de  teléfono  o  correo  de 
contacto? 
Si,  se  dispone  de  correo  y  teléfono  de 
contacto 
8. ¿Se  pueden  encontrar  documentos 
como el Management Plan? 
Sí,  se  pueden  encontrar  varios  documentos 
para  descargar  gratuitamente  incluido  el 
Documento  de  Nominación  a  WHS  y  el 
Management Plan. 
9. ¿Facilitan la donación de fondos?  No,  reciben  fondos  del  Fondo  Europeo  de 
Desarrollo Regional. 
10. ¿Utilizan  los banquetes, fiestas y bodas 
como  medio  para  obtener  ingresos 
directos? 
No, no tienen ningún aporte directo. 
11. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
dormir? 
No, no ofrecen ningún tipo de información. 
12. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
comer? 
13. ¿Ofrecen  información  adicional  sobre 
actividades fuera del Sitio? 
Si, ofrecen información sobre las actividades. 




























En Derwent Valley  nació  el  del  sistema  de  fabricas,  cuando  nuevos  edificios  fueron  creados  para 
alojar la nueva tecnología “spinning cotton” desarrollada por R.Arkwright en el XIX. 
Derwent Valley fue el primer productor industrial de la historia, hasta la fecha en un entorno rural. La 


















































12. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
comer? 







































































































































El  alto  horno  de  Coalbrookdale  perpetúa  in  situ  el  ingenio  creativo  de  Abraham  Darby  I  quien 
descubrió el hierro de coke en 1709. Esta es una obra maestra del  ingenio creativo del hombre al 
igual  que  Ironbridge,  que  es  el  primer  puente  de metal  conocido.  Fue  construido  en  1779  por 
Abraham Darby III desde los dibujos del Arquitecto Thomas Farnolls Pritchard. 
El Coalbrookdale e Ironbridge ejercieron gran influencia en el desarrollo de técnicas y arquitectura. 
Ironbridge proporciona una  gran  fascinación  en  el  desarrollo de una  región  industrial  en  tiempos 

















































































marítima mercantil  que  soportan  el  testimonio  del  desarrollo  de  uno  de  los mayores  centros  de 
negocios  en  el  siglo  XVIII  y  XIX.  Liverpool  jugó  un  rol  importante  en  el  crecimiento  del  imperio 
británico y se convirtió en el mayor puerto para el movimiento de masas desde el Norte de Europa 
hacia  América.  Liverpool  fue  el  pionero  en  el  desarrollo  de  tecnología  portuaria,  sistema  de 
transportes  y  dirección  de  puerto.  Las  características mencionadas  tienen  una  gran  significancia 
comercial y se refleja en los edificios públicos, incluyendo el St. George’s Plateau. 
 
Liverpool  fue  el mayor  centro  generando  tecnología  innovadora  y métodos  en  la  construcción de 
muelles y dirección de puertos en el siglo XVIII y XIX. De este modo se contribuyó a la construcción de 
un sistema mercantil internacional a través de la Commonwealth Británica. 
La  ciudad  y  el  puerto  de  Liverpool  son  un  testimonio  excepcional  del  desarrollo  de  la  cultura 
mercantil en los siglos XVIII y XIX, contribuyendo al crecimiento del Imperio Británico. Fue un centro 
para el comercio esclavo, hasta su abolición en 1807 y la emigración del Norte de Europa a América. 
Liverpool  es  un  ejemplo  notable  de  una  ciudad  portuaria mercantil mundial,  que  representa  el 
temprano crecimiento de un comercio global y conexiones culturales a través del Imperio Británico. 
Imagen 12. Edificio del Puerto de Liverpool









La  UNESCO  no  nos  ofrece  ninguna  página 




No,  la  única  que  puede  servir  para  tener 
información  adicional  es 


























No  directamente  pero  nos  proporcionan  un 






Sí, de  la misma forma nos ofrecen  links a  los 
museos,  a  la  catedral  y  a  visitas  guiadas. 




No,  no  existe  ningún  programa  de 
voluntariado y tampoco bolsa de trabajo. 
15. ¿Está traducida a varios idiomas?  Esta  página  se  puede  encontrar  solo  en 
inglés. 



























Greenwich  está  asociado  con  la  excepcional  arquitectura  y  logros  científicos  tanto  como  a  los 















































































intercambio  económico  establecidos  a  través  del  tiempo  en  el  campo  de  la  botánica  y  esto  está 
reflejado en  la  riqueza de  sus colecciones. El paisajismo y  la arquitectura de  los  jardines muestran 
considerables influencias artísticas del continente europeo y de regiones más distantes. 
Los  jardines  de  Kew  han  contribuido  largamente  a  los  adelantos  en  varias  disciplinas  científicas, 
particularmente botánica y ecología. 
















































































































en  el  aparatado  de  Saltaire World  Heritage 
Site. 




Sí,  se  dispone  de  teléfono  y  correo  de 


















Tiene  links  de  la  mayoría  de  negocios  de 
Saltaire, como si se tratara de un Directorio o 























































La  UNESCO    nos  ofrece  enlaces  a  English 
Heritage y National Trust además de enlace al 
distrito de Kennet. 







5. ¿Quién ha encargado la página?  No  existe  página  que  se  encargue  de  la 





El Único  teléfono  y  correo  de  contacto  está 
disponible en  la página de  información sobre 
Stonehenge  (www.stonehenge.co.uk)  pero 




No  se  encuentra  ningún  documento  sobre 
este Sitio.  








Se  puede  obtener  esta  información  a  través 
de las páginas que nos ofrece la UNESCO pero 







proporciona  una  lista  de  compañías  que 
hacen  visitas  guiadas  y  con  autobús  a 
Stonehenge, pero no  se  trata de una página 
oficial y solo se centra en Stonehenge y no en 























Un asombroso paisaje  fue  creado alrededor de  las  ruinas de  la  cisterciense  Fountains Abbey y de 
Fountains Hall Castle, en Yorkshire. El paisaje del siglo XVIII, jardines, canal, plantaciones y vistas del  
castillo neogótico de Studley Royal Park, hace de este un sitio extraordinario. 
Studley  Royal  Park  incluyendo  las  ruinas  de  Fountains  Abbey  deben  su  originalidad  y  asombrosa 
belleza al hecho de que el paisaje humanizado fuera creado alrededor de las ruinas medievales más 
grandes  de  Reino  Unido.  El  uso  de  estas  características  combinado  con  el  diseño  de  un  jardín 
acuático, es una verdadera obra maestra del genio creativo. 











































Ofrecen  su  propio  alojamiento  en  caseríos 






No,  mencionan  las  actividades  que  hay 




Sí,  además  de  estar  dirigido  por  el National 
trust  tienen  un  programa  de  voluntariado  y 
una bolsa de trabajo. 





















sentida  a  través de  todo  el  reino.  Fue  construida  en  el  Támesis por William  el  conquistador para 
proteger  Londres  se  trata  de  una  fortaleza  imponente  con mucha  historia  que  ha  llegado  a  ser 
símbolo de la realeza. Fue construida alrededor de la Torre Blanca. 
 





La Torre Blanca es el ejemplo de excelencia del  castillo  real normando en el  tardío del  siglo XI. El 
ejemplo  de  la  Torre  de  Londres  es  el mayor  conjunto  para  la  historia  de  la  arquitectura militar 
medieval. 
Imagen 18. Tower of London















Sí  la  página  que  vamos  a  tratar 
(www.hrp.org.uk/toweroflondon/)  que  por 
razones  de Marketing  y  promoción  engloba 
la Torre de Londres. 






7. ¿Se  dispone  de  teléfono  o  correo  de 
contacto? 
Sí,  se  incluye  teléfono  y  correo  de  contacto 
en  cada  uno  de  los  Palacios  y  de  cada 
departamento. 
8. ¿Se  pueden  encontrar  documentos 
como el Management Plan? 
Se  encuentran  mapas  y  menús  para 




como  medio  para  obtener  ingresos 
directos? 
No tienen este tipo de servicios. 
11. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
dormir?  Informan  sobre  los  sitios  donde  comer 
dentro de  la  torre y no ofrecen  información 
sobre dónde dormir. 
12. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
comer? 
13. ¿Ofrecen  información  adicional  sobre 
actividades fuera del Sitio? 
No,  la  información  se  centra  única  y 
exclusivamente en los servicios que ofrece el 
Sitio. 






























parlamentaria  bajo  un  periodo  de  nueve  siglos.  Cuando  uno  mira  a  las  tumbas  reales  de 
Chapterhouse, la enorme extensión del Hall de Westminster, de la Casa de los Lores o de la Casa de 





















Si,  (www.westminster‐abbey.org)  pero  sólo 










No  existe  ningún  teléfono  de  contacto 

















Las únicas actividades de  las que  se  informa 






No  existe  página web Oficial  y  la  página  de 
Westminster  Abbey  se  encuentra  sólo  en 
inglés. 
 























Triásico,  Jurásico  y  Cretácico  abarcando  la  Era  Mesozoica  y  documenta  aproximadamente  185 
millones de años de la historia de la tierra.  
El  Sitio  incluye  una  amplia  variedad  de  localizaciones  fósiles  internacionalmente  importantes  – 


















3. ¿Tiene  otras  páginas web,  no  oficiales 
pero que se ofrecen como referente? 
No, es la única. 




5. ¿Quién ha encargado la página?  Los derechos son de  Jurassic Coast  (del Sitio 
Patrimonio de la Humanidad) 6. ¿Quién es el autor de la página? 




8. ¿Se  pueden  encontrar  documentos 
como el Management Plan? 
Sí,  se  puede  encontrar  una  amplia  lista  de 
documentación  relativa  a  la  dirección  y 




como  medio  para  obtener  ingresos 
directos? 
No ofrecen estos servicios. 
11. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
dormir? 
No nos informan sobre esto. 
12. ¿Ofrecen  información  sobre  dónde 
comer? 
13. ¿Ofrecen  información  adicional  sobre 
actividades fuera del Sitio? 
Nos  informa  sobre  los  eventos  relacionados 
con el Sitio en los pueblos cercanos. 
14. ¿Trabajan  con  algún  programa  de 
voluntariado? 
No  trabajan  con  ningún  programa  de 
voluntariado. 
15. ¿Está traducida a varios idiomas?  Sí,  la  página  está  traducida  a  4  idiomas 
además del inglés. 
 









En  este  apartado,  una  vez  obtenidos  los  resultados  de  la  investigación  anterior  se  procederá  al 
análisis de  la  comunicación  y  comercialización de  los patrimonios de  la humanidad  Ingleses  como 
reclamos turísticos. 






































Tc.1  A  B  C  D  E  F  G 
1.Blenheim  SI  SI  SI  NO ‐  Blenheim Palace State 
Privado del 
Sitio 
2.Canterbury  SI  NO  NO SI  NO Canterbury City Council  Público 
3.City of Bath  SI  NO  NO NO ‐  Bath Tourism Plus  Privado 
4.Mining 
Landscape 
SI  SI  SI  NO ‐  WHS y el Ayto. Cornwall  Público 




6.Durham  NO  SI  NO SI  NO ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 




8.Liverpool  SI  NO  SI  NO ‐  Liverpool World Heritage Site  Público 









11.Saltaire  SI  SI  ‐  NO ‐  Pamela Reynols  Particular 
12.Stonehenge  NO  NO  NO SI  NO ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
13.Studley  SI  SI  SI  SI  SI  National Trust  Público 
14.Tower of 
London 
NO  SI  SI  NO ‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
15.Westminster  NO  SI  SI  SI  NO ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
16. Jurassic coast  SI  SI  SI  SI  SI  Dorset and Devon Counties 
Council 
Público 












En  el  caso  del  Sitio  Patrimonio  de  la Humanidad  de  Canterbury,  formado  por  tres monumentos, 





información que se ofrece de  la Catedral, es en  la mayoría de  los casos    religiosa y no de aspecto 
patrimonial. 
Un caso distinto al de las Catedrales es el SPH de Stonehenge, formado por el sitio de Stonehenge y 


















En este punto se  identifican  los  idiomas a  los que están traducidas  las páginas web de  los SPH para 
determinar  si priorizan  la  comunicación hacia  el mercado  turístico  internacional o  el nacional,  así 








Tc.2  A  B  C 
1.Blenheim  NO  1  Inglés 
2.Canterbury  NO  1  Inglés 
3.City of Bath  SI  5  Inglés, Francés, Alemán, Español, Coreano 
4.Mining Landscape  NO  1  Inglés 
5.Derwent Valley  NO  1  Inglés 
6.Durham  NO  1  Inglés 
7.Ironbridge  NO  1  Inglés 
8.Liverpool  NO  1  Inglés 
9. Greenwich  NO  1  Inglés 








14. Tower of London  SI  3  Inglés, Español y Francés 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  SI  5  Inglés, Neerlandés, Alemán, Francés y Español 



















comunicarse  con más gente por  lo que  la  información puede  llegar mucho más  lejos y  se pueden 
atraer muchos más turistas, y por otro  lado, que el turista sea más receptivo hacia el SPH y todo  lo 
que puede ofrecer ya que se ha  eliminado la barrera lingüística. 






















El público objetivo es el público  al que  los  SPH dirigen  la  información,  independientemente de  la 
























comer  y/o dormir), históricos  (historia del  lugar  y  su  condición de  SPH)  sólo  lo  cumplen el 37%  y 
comerciales (qué hacer). 




actividades de  la zona,  independientemente si  las ofrece el SPH o  la comunidad  local por medio de 






Tc.3  A  B  C  D  Tipo de Turista 
1.Blenheim  SI  SI  SI  SI  Familias , Colegios y Negocios 
2.Canterbury  SI  SI  SI  SI  ‐‐ 
3.City of Bath  SI  SI  NO SI  Parejas y Negocios 
4.Mining Landscape  SI  NO SI  NO Parejas y Especiales 
5.Derwent valley  NO NO SI  SI  Colegios y Familias 
6.Durham  NO SI  NO SI  ‐‐‐ 
7.Ironbridge  SI  SI  NO SI  TODOS 
8.Liverpool  NO NO SI  NO ‐‐‐ 
9.Greenwich  SI  SI  SI  SI  TODOS 
10.Botanic Gardens  SI  NO NO SI  Colegios y Familas 
11.Saltaire  NO SI  SI  SI  ‐‐‐ 
12..Stonehenge  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 
13.Studley  SI  NO SI  SI 
Colegios, Familias, Negocios  y 
Especiales. 
14.Tower of London  SI  NO SI  NO Colegios, Familias y Parejas 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  NO SI  SI  SI  Familias, Colegios y Parejas 
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Para  este  tipo  de  turista  ofrecen  tanto  banquetes  de  boda,  como  cenas  de  gala  y  caterings. 
Normalmente  los  SPH no  se dirigen únicamente  a un  tipo de  turista de esta  forma el  SPH puede 
especializarse en ofrecer un producto u ofrecerse a sí mismo (sus instalaciones) como producto y de 
esta forma asegurarse visitas, clientes y liquidez. 
























Tc.4  A  B  C  D  E 
1.Blenheim  P, C, I, G  ‐‐‐‐  Dia de Navidad  Abierto  Abierto 
2.Canterbury  F, G  ‐‐‐  ‐‐‐  Abierto  Abierto 
3.City of bath  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
4.Mining Landscape  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
5.Derwent Valley  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
6.Durham  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
7.Ironbridge  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
8.Liverpool  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 




Verano  Noche Buena y Navidad  Abierto  Abierto 
11.Saltaire  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 





14.Tower of London  P,C,I,G  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 











El  62.5%  de  los  SPH  no  informan  sobre  los  precios  de  entrada,  todos  ellos  coinciden  en  ser  SPH 
formados por varios edificios o por lugares abiertos, sin embargo estos sitios cobran entrada para la 
visita de cada monumento en particular aunque no la cobran para verlos desde el exterior. 
En  el  caso del pago de  las  entradas, muchos de  los  SPH omiten  la  lista de precios, descuentos o 
gratuidades, otros  sin embargo exponen  información ambigua,    causando  con  cualquiera de estos 
hechos el descontento del visitante al llegar al Sitio. 
Por otro  lado nos encontramos con  las fechas de visitas, muchos de  los  lugares no nos proporciona 
ningún tipo de información, otros tantos se limitan a la siguiente frase “abierto todos los días del año 
excepto víspera de navidad y día de navidad”. 
Son muy  pocos  los  casos  en  los  que  se  acompaña  una  verdadera  lista  con  los  días  abiertos,  los 
horarios  y  los  días  que  se  encuentran  cerrados  por  alguna  razón  especial  o  si  abren  los  fines  de 
semana. 










































Tc.5  A  B  C  D 
1.Blenheim  NO  ‐‐‐  SI 
Descuentos, Merchandising, 
Regalos para Bodas 







4.Mining Landscape  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
5.Derwent valley  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
6.Durham  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
7.Ironbridge  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
8.Liverpool  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
9.Greenwich  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
10.Botanic Gardens  NO  ‐‐‐  SI  Membership/Partnersip, Beneficios 
11.Saltaire  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
12.Stonehenge  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
13.Studley  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
14.Tower of London  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
15.Westminster  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  NO  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 







y  los  textos  comerciales.  Los  paquetes  turísticos  ofrecen  al  visitante  alojamiento,  dietas  y 
visitas, todos los servicios incluidos o la mayoría son ofrecidos por la comunidad local. 








visitantes  (merchandising) o beneficios para  clientes preferentes,  como descuentos, parking 
gratuito, descuentos en bodas, etc. 
De  los 16  SPH únicamente uno ofrece paquetes  turísticos  y  sólo  tres ofrecen promociones, 






















En  este punto  se estudiará  si  los  SPH  tienen  algún  sello de  calidad  y  si  lo muestran en  sus 








Tc.6  A  B  C  D  E 







2.Canterbury  SI  NO  SI  Canterbury 
VAQAS 
EnjoyEngland visitor attraction 
3.City of Bath  NO  SI  SI  Bath  NO 
4. Mining Landscape  NO  NO  NO  ‐‐‐  NO 
5. Derwent Valley   NO  NO  NO  ‐‐‐  NO 
6.Durham  NO  NO  NO  ‐‐‐  NO 
7.Ironbridge  NO  NO  NO  ‐‐‐  NO 
8.Liverpool  NO  NO  NO  ‐‐‐  Patrimonio Mundial 
9.Greenwich  NO  NO  NO  ‐‐‐  Patrimonio Mundial 
10.Botanic Gardens  NO  NO  NO  ‐‐‐  NO 
11.Saltaire  NO  NO  NO  ‐‐‐  NO 
12.Stonehenge  NO  NO  NO  ‐‐‐  NO 
13.Studley  NO  NO  NO  ‐‐‐  Patrimonio Mundial 
14.Tower of London  NO  NO  SI  Historic Royal Palaces  NO 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  NO  SI  SI  Jurassiccoast 
Unesco 
Patrimonio Mundial 

















se beneficia de  la  facilidad que  tiene  el  turista para  reconocer  el nombre de  la  ciudad  y  la 
ciudad se beneficia de la promoción que realice el SPH. 










página de  inicio y presentación, si no que  lo esconden entre  las páginas de historia. Hay que 

























Tc.7  A  B  C  D  E  F 
1.Blenheim  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
2.Canterbury  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  SI  Canterbury 
3.City of Bath  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
4.Mining Landscape  SI  NO  SI  World Heritage List  NO  ‐‐‐ 
5.Derwent Valley  SI  SI  NO  ‐‐‐  SI 
Sitios Patrimonio de la 
Humanidad Británicos 
6.Durham  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  SI 
Atracciones 
regionales. 
7.Ironbridge  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
8.Liverpool  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  SI  Enlaces de Liverpool 
9.Greenwich  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
10.Botanic Gardens  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
11.Saltaire  SI  SI  SI  UNESCO  NO  ‐‐‐ 
12.Stonehenge  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
13.Studley  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
14.Tower of London  NO  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  NO  ‐‐‐ 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 













Se podría pensar que al visitar  las web de  los SPH se nos ofrece un  listado con  los diferentes 
SPH  de  Inglaterra  o  incluso  de  todo  el mundo,  o  al menos  un  link  hacia  las  instituciones 
nacionales o internacionales que pueden ofrecernos esta información  
Sin  embargo,  no  encontramos  esto  tras  el  análisis  realizado,  la mayoría  de  las  páginas  no 
tienen  ninguna  lista  de  los  SPH  Ingleses,  ni  de  los  británicos,  ni mencionan  los  SPH más 
cercanos,  por  tanto,  no  sirven  como  ejes  focalizadores  del  turismo  ni  como  un  reclamo 
turístico. 
Cuando se hace referencia a los otros Sitios Patrimonios de la Humanidad Británicos se hace a 
través  de  enlaces  a  la UNESCO,  y  desde  allí  se  puede  realizar  la  búsqueda.    Esta  forma  de 
mostrar la información no es la apropiada, ya que se debería crear un link a cada SPH y además 
se podría crear un  link a  las  instituciones  internacionales si así se desea para que el visitante 
pueda encontrar más información. 























punto  se  averigua  como  los  SPH  se  adaptan  a  ésta  petición  usando  su  influencia  para 
promocionar los negocios locales a través de sus web. 
10.1 ORGANIZACIONES LOCALES 
En  este  punto  se  comprueba  los  enlaces  existentes  en  la  web  del  SPH  hacia  las 
administraciones locales, asociaciones y organizaciones turísticas que pudieran encontrarse en 







Tc.8  A  B  C 
1.Blenheim  NO  NO  NO 
2.Canterbury  NO  NO  SI 
3. City of Bath  NO  NO  SI 
4.Mining Landcape  SI  SI  SI 
5.Derwent Valley  SI  SI  NO 
6.Durham  NO  NO  NO 
7.Ironbridge  NO  NO  NO 
8. Liverpool  NO  NO  NO 
9.Greenwich  NO  NO  SI 
10.Botanic Gardens  NO  NO  SI 
11.Saltaire  SI  SI  SI 
12.Stonehenge  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
13.Studley  NO  NO  NO 
14.Tower of London  NO  NO  NO 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic coast  SI  SI  SI 











(Cornwell) o son una ciudad (Saltaire), esta puede ser  la mayor razón por  la que muestren  la 
mayor  cantidad  de  instituciones  públicas  y  organizaciones  locales,  como  muestra  de 
cordialidad y entendimiento de todos los que forman el SPH. 









Por  otro  lado  tenemos  webs  que  sin  identificar  organizaciones  o  asociaciones  locales  nos 
muestran  información  de  asociaciones  de  guías  y  los  centros  de  infotourist,  con  especial 
énfasis en las asociaciones de guías, que ofrecen de forma habitual visitas guiadas a pie por las 
ciudades. Esta información está claramente dirigida al turista y no a los residentes de la zona. 
















El  alojamiento  es  la  principal  necesidad  del  turista  por  tanto  los  SPH  deben  proporcionar 









Tc.9  A  B  C  D  E 










































12.Stonehenge  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
13.Studley  SI  PROPIO  NO  NO  FORMULARIO 
14.Tower of 
London 
NO  /  NO  NO  NO 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16. Jurassic Coast  SI  TODO  SI  NO  NO 














Por otro  lado está el caso de Blenheim Palace que  tiene en propiedad una  flota de casas de 









nos  ofrece  únicamente  dos  alojamientos  en  los  que  no  se  indica  ni  localización  ni  el 
propietario, lo cual no inspira confianza. 
Por último, en el SPH Studley Royal Park  se ofrece su propio alojamiento para los visitantes de 
forma elegante   y con  todo detalle, por  tanto, no muestra al alojamiento en  las ciudades ya 
que se trata de su competencia directa.  


















La  restauración  es  otra  de  las  necesidades  básicas  de  turista  y  por  tanto  tienen mucho  en 
común  con  la  hostelería.  En  este  punto muchos  SPH  ofrecen  a  los  visitantes  el  servicio  de 
restauración  por  medio  de  pequeñas  cafeterías,  que  ofrecen  un  servicio  limitado  a  las 









Tc.10  A  B  C  D 
1.Blenheim  NO  /  /  NO 





4.Mining Landscape  NO  /  /  NO 
5.Derwent Valley  NO  /  /  NO 
6. Durham  SI  TIPOLOGÍA  NO (Org.directa)  SI 
7. Ironbridge  SI  TIPOLOGÍA  NO (Org.directa)  SI 
8.Liverpool  NO  /  /  NO 
9.Greenwich  SI  TODOS  NO (Org.directa)  SI 
10.Botanic Gardens  NO  /  /  NO 
11.Saltaire  NO  TODOS  SI  SI 
12.Stonehenge  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
13.Studley  NO  /  /  NO 
14.Tower of London  SI  SUYO PROPIO  /  NO 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  NO  NO  NO  NO 











Tampoco  se  comenta  los  lugares más  cercanos  donde  se  puede  comer.  Esta  omisión  de  la 
información crea inseguridad en el turista. 
Un caso destacable es el de  la Torre de Londres,   únicamente da a conocer  los  restaurantes 
que hay en el interior de la torre incluyendo horarios y en algunas ocasiones mencionando el 
tipo  de  comida  que  se  puede  encontrar.  Éste  es  un  buen  ejemplo  a  seguir  en  cuanto  a 
información culinaria. 
Cuando  el  SPH  ofrece  información  sobre  restauración  en  los  alrededores,  se  suele  ofrecer 
ordenada  desde  la  propia  página web  por  tipología  (restaurantes,  pubs,  cafés,  etc.)  y    por 
nacionalidad (comida italiana, mejicana, india, china, etc.). 
La otra  forma de ofrecer  la  información es con un  listado de  restaurantes  sin agruparlos en 
ninguna tipología 
En  el  caso  de  la  restauración  no    existe  booking  on‐line  pero  se  ofrece  normalmente  un 
teléfono de contacto para poder hacer reservas. 







Las  compras  durante  los  viajes  están  incluidas  en  los  presupuestos  de  las  vacaciones  de  la 
mayoría de los turistas, desde el merchandising que se vende en los SPH hasta cualquier otro 









Tc.11  A  B  C  D 
1.Blenheim  NO  NO  NO  NO 
2.Canterbury  SI  SI  SI  SI 
3.City of Bath  SI  SI  SI  SI 
4.Mining Landscape  NO  NO  NO  NO 
5.Derwent Valley  NO  NO  NO  NO 
6.Durham  SI  SI  SI  SI 
7.Ironbridge  SI  SI  SI  SI 
8.Liverpool  NO  NO  NO  NO 
9.Greenwich  NO  SI  SI  SI 
10.Botanic Gardens  NO  NO  NO  NO 
11.Saltaire  NO  NO  SI  NO 
12.Stonehenge  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
13.Studley  NO  NO  NO  NO 
14.Tower of London  NO  NO  NO  NO 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  NO  NO  NO  NO 






Únicamente el 31.25% de  los SPH aprovechan el  turismo de compras  , en sí mismo, o como 
acompañante  al  cultural  para  proporcionar  a  las  comunidades  locales  de  una  fuente  de 
ingresos directa. 
Ir de compras durante  las vacaciones es una práctica habitual entre  los  turistas, por  lo cual, 
eludir esta información es un grave error, ya que este tipo de turismo tiene un gasto de miles 
de millones de euros a nivel mundial y que repercute directamente a las comunidades locales. 
Estos  5  SPH  que  ofrecen  la  información  en  sus  web  son  aquellos  que  agrupan  varios 
monumentos o que son una ciudad, posiblemente este hecho común se deba a que los turistas 
deben desplazarse a lo largo de una zona o ciudad encontrándose tiendas a su paso. 
En  los últimos años en  Inglaterra han tenido un auge  los mercados   y a través de  las web se 
mezcla,  placer,  compras  y  cultura,  exhibiendo  los  productos  autóctonos  y  aumentando  las 
compras lo cual aporta ingresos directos a las economías locales. 
 

















Tc.12  A  B  C  D  E  F  G 
1.Blenheim  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO 
2.Canterbury  SI  NO  NO  NO  NO  SI  HIPODROMO
3.City of Bath  SI  NO       SI  SI  NO  SI 
CENTRO DE 
CARRERAS 
4.Mining Landscape  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO 
5.Derwent valley  NO  NO  NO  NO  NO  SI  NO 
6.Durham  NO  NO  SI  SI  NO  SI  NO 




8.Liverpool  SI  SI  NO  NO  NO  SI  NO 
9.Greenwich  SI  NO  SI  NO  NO  SI  CONCIERTOS 
10.Botanic Gardens  NO  NO  NO  NO  NO  SI  NO 
11.Saltaire  SI  NO  NO  NO  NO  SI  NO 
12.Stonehenge  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
13.Studley  NO  NO  NO  NO  NO  SI  NO 
14.Tower of London  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO 
15.Westminster  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
16.Jurassic Coast  SI  NO  NO  NO  NO  SI 
SAFARI 
MARINO 











En cuanto a  la  industria del transporte que se podría desarrollar alrededor de  los SPH por el 
continuo flujo de visitantes, es prácticamente inexistente. Las empresas de alquiler de coches 
no  se  mencionan,  puede  que  esta  industria  no  exista  por  el  hecho  de  que  al  conductor 
europeo le resulte difícil  conducir por la izquierda. Pero, por otro lado, tenemos a los taxis, es 
el  sistema  de  transporte más  cómodo  para  los  turistas,  sin  embargo  no  existe  información 
sobre estas compañías en las web, únicamente el SPH de Liverpool, proporciona a través de su 
página un número de teléfono de una compañía de taxis 


























• Que además  se  involucre  como motor económico de  las economías  locales  como  lo 
piden  las  instituciones  internacionales  en  sus  declaraciones,  para  ello,  debe  dar 
información  del propio monumento y de toda la industria turística que le rodea. 
• Que sea bilingüe, los idiomas son una parte esencial de la comunicación con el turista, 
utilizando  como  idioma  internacional  el  Inglés,  las  web  deben  estar,  además, 
traducidas  a  otros  idiomas  para  que  la  información  llegue  a  la mayor  cantidad  de 
turistas posibles. Es muy  importante  identificar el público objetivo para  saber a qué 
tipo de turistas se está dirigiendo los mensajes, cuanto más especifico sea  el público , 
mejor será  la  información que se  le pueda ofrecer, de  forma que se pueda suplir  las 
necesidades de los turistas de una forma eficaz.   
• La  información  básica,  como  la  informativa,  práctica,  histórica  y  comercial  debe 
ofrecerse en las web independientemente del público objetivo.  La mayoría de los SPH 
no  identifican el tipo de turista que  les visita. Los paquetes y  las promociones es una 
comunicación comercial que beneficia a  la economía, para ello, hay que promover  la 
comunicación entre el sector público y privado como ocurre en  la Ciudad de Bath. La 
marca  y  la  calidad  son  dos  herramientas  para  que  las  promociones  sean  efectivas, 
establecer  el  nombre  del  Sitio  como  una marca  que  está  apoyado  por  un  sello  de 
calidad es esencial para que el  lugar sea un auténtico  reclamo  turístico. En cuanto a 
marca, el mejor es el SPH Blenheim Palace. 
En cuanto a la relación entre los distintos SPH debe ser respetuosa, se debe mostrar los bienes 





las que van a ofrecer  la mayor parte de  los servicios que  requiere el  turista cuando visite el 
SPH. 




Tal  como  se  recoge  en  los  tratados  internacionales,  los  SPH  deben  servir  para  conservar 
nuestro patrimonio pero además deben utilizarse para activar las economías locales. Por ello, 
para  que  el  SPH    sirva  dinamizador,  es  fundamental  tener  un  contacto  directo  con  los 
empresarios  locales,  a  través,  por  ejemplo,  de  organizaciones  publico‐privadas  como  la 
existente en la ciudad de Bath. 
El  alojamiento,  debe mostrarse  en  todas  las web  de  los  SPH  de  forma  clara  y  concisa.  La 
restauración es otro servicio muy  importante para el  turista. En  los sitios web de  los SPH se 
muestra información al respecto pero no se comercializa como  se  hace con el alojamiento,  
Las  compras  no  son  un  servicio  básico  requerido  por  el  turista,  pero  es  un  servicio muy 
atractivo, y el gasto de las compras durante las vacaciones entra en el presupuesto del turista, 
por  tanto  debe  ofrecerse  información  sobre  los  lugares  de  compras  cercanos  a  los  SPH. 
Además el SPH debe ofrecer  información de  los mercados  locales, que ponen en contacto al 
turista directamente con la comunidad local y los productos locales. 
Las  empresas  de  servicios  complementarios,  como  el  transporte,  prácticamente  no  se 
mencionan en las web. Cuando el servicio que ofrecen es fundamental para el turista. 
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12.2 IMAGENES 
 
Imagen 1. Great British Heritage Pass: www.heritagebritain.com 
Imagen 2. The London Pass: www.mosaicodiffusion.com 
Imagen 3. English Heritage Member: www.english_heritage.org.uk 
Imagen 4. Sello de Calidad en turismo (Red Rose): www.warwickshire.gov.uk 
Imagen 5. Blenheim Palace: www.citychauffeurs.co.uk 
Imagen 6. Catedral de Canterbury: http://pix.alaporte.net 
Imagen 7. Ciudad de Bath: www.cityguides.com 
Imagen 8. Mina de Levante, Cornwell and West Devon Mining Landscape: 
www.visitcornwall.com 
Imagen 9. Molino Cromford, Derwent Valley mills: http://commomns.wikimedia.org 
Imagen 10. Vista aérea del centro histórico de Durham: http://molinosdeviento.blogspot.com 
Imagen 11. Iron Bridge: www.skyscrapecity.com 
Imagen 12. Edificio del Puerto de Liverpool: www.epdlp.com 
Imagen 13. Greenwich: http://commons.wikimedia.org 
Imagen 14. The Palm Glass House, Jardines botánicos, Kew : www.planetware.com 
Imagen 15. Fabrica de Saltaire: http://upload.wikimedia.org 
Imagen 16. Stonehenge: www.sawse.com 
Imagen 17. Ruinas de la Abadía de las fuentes: http://robertarood.files.wordpress.com 
Imagen 18. Tower of London: www.visitbritain.es 
Imagen 19. Vista aérea del barrio de Wetsminster: www.tonorama.com 
Imagen 20. Acantilados de la costa jurásica: www.poolesailing.co.uk 
 
 
 
